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内  容  提  要 
 
    关于市场配置资源方式的研究 是经济学的一个中心问题 新古典经济学撇
开制度因素 抽象地从供求关系意义上来分析市场如何有效地配置资源 然而






分析线索 合理吸取新制度经济学的研究成果 分析 探讨市场配置资源如何受
到社会经济制度的影响和修正  
本文除前言外 在逻辑上大体分为三部分  
第一部分 包括第一 二章 是全文分析的立论基础与逻辑基点  
第一章 市场配置资源的三大理论分析 运用比较分析法 概括地介绍了新
古典经济学 新制度经济学和马克思主义经济学关于市场配置资源的不同理论分
析 在这里 笔者认为 新古典经济学在完全竞争模型条件下所作的市场配置资
源的理论分析 一方面 是经济学分析市场问题的基础与出发点 另一方面 又





式 既指出了市场配置资源的有效性 又客观地分析了它的历史局限性 新制度






















综合三派经济理论的市场认识 笔者认为 市场是一个制度的集合 制度是市场
的结构基础 市场制度从里到外包含了交易制度 政治法律权威制度以及伦理道
德规范制度这三大层次 市场的有序运行与健康发展 必须使市场制度的三大层
次相互适应 相辅相成 并耦合成高效有序的系统  
第二章到第七章为第二部分 这一部分在市场是制度集合的认识基础上 依
据新古典价格理论的分析逻辑 将制度变量纳入到新古典的分析框架之中 侧重
从理论角度 具体地分析了市场配置资源中的制度影响和修正 这里 笔者主要
做的工作是在考虑制度因素条件下 新古典的市场价格理论应作如何的补充和修
正 或者说 是在引入制度变量下对新古典价格理论所作的一个重新认识与思考  
依据新古典价格理论 市场配置资源主要是通过消费者和生产者的理性选择
行为来实现的 因此 要分析市场配置资源的制度修正 首先必须分析消费者与
生产者的选择行为如何受到制度的影响于修正 为此 笔者在第三 四两章中
以新古典消费者 生产者的选择行为模型为基础 把制度视为内生变量 分析制
度对消费者 生产者选择行为的影响和修正  
第三章 消费者选择行为的制度修正 在这一章中 笔者认为消费者在市场
上的选择行为要受到社会制度的影响与修正 因为 制度不仅是消费者选择行为
不可忽视的外部条件 它会改变 修正新古典价格理论中关于消费者选择自由
价格充分弹性 预算约束 要素流动自由等外部假定 而且还会影响 修正消费
者选择行为的追求效用最大化 理性选择 偏好稳定等内在假定 在此认识基础






行鼓励和限制 由此决定了制度会影响 修正消费者的选择集或预算集 最后
综合两方面的分析 推论出消费者均衡和需求函数必然会受到制度变量的影响与
修正  
第四章 生产者选择行为的制度修正 这一章的分析与第三章紧密相联 采
取了相同的分析逻辑 笔者在综合新古典经济学 新制度经济学和马克思主义主
义经济学关于企业的不同理论分析的基础上 认为企业不仅是生产力的组织形



















第五章 市场配置资源与分配收入的制度修正 与消费者 生产者选择行为
模型分析相同 新古典的市场分配论也是撇开制度分析市场如何配置生产要素资
源与分配要素收入的 他们认为 生产要素的有效配置和要素收入的分配决定于
生产要素的市场价格 然而 从社会经济的历史发展和现实来看 分配问题实质
上是一个社会制度问题 不同的社会经济制度 不仅决定了社会生产要素配置的
基本格局 而且决定了生产要素价格的高低 为此 笔者以马克思主义分配论为
指导 吸取新制度经济学的部分合理的分配思想 分析在市场配置要素资源和分
配要素收入过程中如何受制于制度的影响与修正 笔者认为 就要素资源配置来
说 一方面它要表现一定社会的产权关系 另一方面 要素资源的配置格局必然
要受到社会产权制度配置的影响与修正 其主要理由是 人们在要素资源上设置
明晰产权是市场配置要素资源的前提与基础 市场配置资源通过要素价格的波动
来实现 而在某种意义上说 要素价格是一种产权 
 
III 
的标价 它的确定与变动渗透着产权制度因素 就收入分配来说 在某种意义上
它不仅是关于制度的函数 而且 制度是影响 制约收入分配的一个主要的和关
键的变量 因为 财产所有权结构是社会收入分配的制度基础 具体的 
制度安排是影响 制约收入分配的直接制度变量 收入分配的份额 比例也要受
到制度的影响与制约  
第六章 竞争性一般均衡的制度修正 一般均衡分析相对于局部均衡分析尽
管具有一系列的 优点 但它和局部均衡分析在本质上是一脉相通的 都是在
一系列严格的理论假设基础上分析市场配置资源 撇开社会经济制度的影响 抽
象地并带有理想色彩地论证市场的有效性 为此 本章先在概括性地介绍一般均
衡理论的产生 发展和基本内容与思想的基础上 对此作一点辩证的评价 指出
一般均衡分析一方面具有非现实性 但另一方面仍是现代经济学的 硬核 因
此仍然具有理论价值 然后 通过引入制度变量 分析制度因素对竞争性一般均














效率和社会效率的均衡点变动 第二步 在放松新古典基本假设条件下 分析制
度变量对一般均衡的影响和制约 从而更现实地描述政治和经济相结合的市场经
济的运行特征和规律  
第七章 双重失灵过程中的制度修正 在市场配置资源的过程中 如果放松
完全竞争市场模型的基本假设 则可以看到 市场价格机制并没有使资源实现帕
累托最优配置 会存在不同程度的 市场失灵 问题 由此 客观上需要通过制
度加以矫正或修正 引起政府对市场机制的干预或管制 然而 实践表明 政府
在干预 管制市场的同时 也会不同程度地存在 失灵 问题 双重失灵的存在
说明市场经济要有序健康地发展 必须使市场价格机制和相应的制度规制相互适
应与相互修正 为此 在本章中 笔者一方面比较分析了马克思主义经济学和西
方经济学关于市场失灵成因与治理的不同认识 认为马克思主义经济学是深入到
资本主义社会制度的内在机理来剖析 市场失灵 的成因 并且 其提出的治理












第八章 中国市场化改革过程中的制度修正 这是全文的第三部分 是继前
面各章关于市场配置资源制度修正理论分析后的一个带有结论性和应用性的现





义的市场失灵进行 顺向制度修正 以促使有秩序地走向市场经济体制 笔者
指出 中国市场化改革中的制度修正 是侧重于以市场修正传统的计划经济体制














修正过程 因此 中国市化改革的制度修正特征 从制度结构角度说明了 我们























 The study about resources allocation of markets is a big tropic in Economics.  Disregarding 
institutional factor, the Neo-Classical School of Economics, base on the relationship between 
supply and demand, analyses abstractly how markets allocate resources efficiently.  Indeed, the 
process of resources allocation of markets will be rectified by institutional factors of politics, 
economy and culture.  The study about rectification of market mechanism is directive and 
explorative in the development of Economics.  It also provides an answer for an important 
real- life economical problem, how markets allocate resources rationally in a specific social 
institution.  The study has special meaning to deepen the advancement of market mechanism in 
China and ensures the smooth and efficient running of Socialistic Market Economy.  Guided by 
Marxism Economic Theory, following the analysis process of the Neo-Classical Market Theory 
and absorbing the achievement of the Institution School of Economics, the thesis analyses and 
explores how resources allocation of markets is rectified by social and economical institutional 
factors. 
 Besides the introduction, the thesis can be divided into three parts logically. 
 The first part, including Chapter One and Two, is the basis for the analysis and logical 
development in the whole thesis. 
 Chapter One: The Analysis of Three Important Theories about resources allocation of 
markets.  It briefly introduces different analysis about resources allocation of markets by the 
Neo-Classic School, the Institution School and Marxism with the analysis method of comparing.  
The author has got the following conclusion.  The analysis of resources allocation under the 
model of perfect competitive market by the Neo-Classical School is the basis and starting point of 
analysis of market mechanism in Economics.  But it is just an abstract theoretical analysis and 
lack of the capacity to explain real-life situations.  Therefore, it is trapped in a deep crisis of 
ration.  Marxist Economic Theory focuses on social relationship.  However, the analysis of 
resources allocation of markets is an important part of Marxist Economic Theory.  The Marxist 
Economic Theory's analysis of resources allocation is based on the Labor Value Theory and the 
Residual Value Theory.  It starts from the dual  
 
I 
nature of labor and discovers the characteristics of resources allocation in Capitalist Market 
Economy.  Integrating institutional factors of society and economy, Marxism provides a 
materialistic dialectic analysis of resources allocation of markets critically.  It points out the 













The Neo-Institution School applies the Neo-Classic School's framework of analysis, adds the 
variable of institution, bases on transaction costs to make an analysis of resources allocation of 
markets.  The analysis is actually a development and rectification of the Neo-Classical School's 
analysis. 
 Chapter Two: Market Institution Theory.  The Neo-Classical School disregarding the social 
relations, analyses market and concludes that market is the relationship between demand and 
supply.  It is a mechanism that buyers and sellers interact each other and determines price and 
quantity.  Marxism concludes that market implies the nature of the relationship between 
commodity owners.  The Neo-Institution School concludes that market is the sum of exchange of 
commodity and commodity ownership.  Its nature is exchange of ownership.  Therefore, they 
define market as a group of institutional factors.  Integrating the knowledge of market of these 
three schools, the author concludes that market is a set of institutional factors.  Institution is the 
base for market.  Market Institution consists of three layers from internal to external: the 
institution of transaction, power of politics and law, and moral values.  In order to ensure smooth 
running and healthy development of market economy, these three layers must match, complement 
each other and form an efficient system. 
 The Second part is from Chapter Two to Chapter Seven.  On the point of view that market is 
a set of institutional factors, following the analysis logic of the Neo-Classical  School's Value 
Theory, integrating the variable of institution into the Neo-Classical School's framework of 
analysis, this part analyses how resources allocation of markets is affected and rectified by 
institutional factors.  In other words, it is a new approach and review of the Neo-Classical 
School's Price Theory by introducing the variable of institutional factor. 
 According to the Neo-Classical School's Price Theory, resources allocation in market is 
realized through consumers' and producers' rational process of choice.  Therefore, in order to  
analyse the rectification of resources allocation of markets, we must  firstly analyse how  
the choices of  behaviors of  consumers and producers  is  affected  and  rectified  by  
 
II 
institutional factors.  For this purpose, in Chapter Three and Four, the author base on the 
Neo-Classical School's model of behavior of choice, apply institutional factors as ingenuous 
variables to analyse how institutional factors affect and rectify consumers' and producers' behavior 
of choice. 
 Chapter Three: Rectification of Institutional Factors on Consumers' Behavior of Choice.  
Institutional factor is not just external condition influencing the process of consumers' behavior of 
choice in market economy.  It also affects and rectifies Neo-Classical School Price Theory's 













Restriction, Free Flow of Productive Factors.  Based on this framework, the author concludes 
that the formation and change of consumers' utility or preference are influenced by institutional 
factors.  The determination of utility function is not just based on quantity of commodity, but also 
institutional factors involved in commodity, especially the institutional factor as the right and 
benefit.  Furthermore, the author concludes that institutional factor also affects consumer's 
consumption budget and relative price of commodity and then encourages or restricts consumers' 
behavior of choice.  Therefore, institutional factors affect and rectify consumers' set of choices 
and set of budget.  At last, integrating above analysis in two different fields, it is concluded that 
consumers' equilibrium and demand function are influenced and rectified by the variable of 
institutional factor. 
 Chapter Four: Rectification of Institutional Factors on Choice of Producers' Behavior. The 
analysis in this chapter is closely related to Chapter Three.  It applies the same analysis logic.  
Integrating the enterprise theories of the Neo-Classical School, Neo-Institution School and 
Marxism Economic Theory, the author conclude that enterprise is not just an organization for 
production but also a framework of contracts and it implies a specific social economic relationship.  
Therefore, the enterprise's process of resources allocation and organization of production must 
meet technical requirements of production process and depend on its internal and external 
institutional factors.  Because of this, the author empirically analyse how the production function 
and cost function is influenced and rectified by institutional factor and  conclude that the variable 
of institutional factor affect and rectify producers' equilibrium and supply function. 
 Chapter Five:  Rectification of Institutional Factors on Resources Allocation and Income  
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Distribution in Market Economy.  Just as the model of consumers' and producers' behavior of 
choice, the Neo-Classical School's Market Allocation Theory disregard institutional factor to 
analyse how markets allocate productive factors and distribute factors' income.  They conclude 
that efficient allocation of productive factors and distribution of income is based on market price 
of productive factors.  However, from the historical development and real- life situation, income 
distribution actually is a social institutional issue.  Different social economical institution 
determines not just the basic framework of allocation of productive factors, but also price of 
productive factors.  Therefore, guided by Marxist Distribution Theory, partly absorbing the 
rational components of the Neo-Institution school's Distribution Theory, the author analyse how 
the process of allocation of productive factors and distribution of factors' income by markets is 
influenced and rectified by institutional factor.  The author conclude that allocation of productive 
factors implies a specific relationship of ownership and the framework of allocation of productive 













following: a clear definition of ownership is the prerequisite and base for allocation of productive 
factors of market economy; resources allocation in market economy is completed through price 
fluctuation of productive factors.  The price of productive price is a kind of price of ownership.  
Its clarification and change reflects institutional factor of ownership.  From the angle of income 
distribution, it is not just a function of institution, but also a major and important variable that 
influence and restrict income distribution.  The reasons are: the structure of property ownership 
is the institutional base for income distribution in a society; the institutional arrangement is a 
direct institutional factor that influence and restrict income distribution; the amount and proportion 
of income distribution is influenced and restricted by institutional factor. 
 Chapter Six: Rectification of Institutional Factor on General Equilibrium in Competitive 
Markets.  The analysis of general equilibrium is relatively better than market equilibrium.  But 
both of them have the same nature that they disregard the influence of social and economical 
institutional factor, base on a set of ideal theoretical assumptions to analyze resource allocation of 
markets.  The analysis proves the efficiency of market economy abstractly and ideally.  In this 
chapter, firstly, the author brief introduces the formation, development, content and basic ideas of 
general equilibrium. The author comments the theory 
 
VI 
critically that the analysis of general equilibrium is not realistic but still has theoretical value 
because it is the "core" of Modern Economics.  Then, the author adds the variable of institutional 
factors and analyses the influence and rectification of general equilibrium in competitive markets.  
The analysis is divided into two stages. In the first stage, the author limits himself in the classical 
analysis framework, disregards the rectification of institutional factor on general equilibrium to 
analyse how institutional factors influence the change of equilibrium point of productive 
efficiency, exchange efficiency and social efficiency. In the second stage, the author looses the 
limit of neoclassic basic assumptions to analyse the influence and rectification on general 
equilibrium by institutional variable and describe realistically the characteristics and rules of 
market economy with the integration of politics and economy. 
 Chapter Seven: Rectification of Institutional Factors in the Process of Dual Failure.  In the 
process of resources allocation of markets, if we loose the basic assumption of prefect competitive 
markets model, we can conclude that market price mechanism cannot lead resources allocation to 
Pareto's Optimal Allocation, the market failure will happen.  Therefore, institutional factors are 
required to rectify the situation and the government should step in and intervene the market 
mechanism.  However, the historical experiences prove that failure also happen in the process of 
government intervention.  The existence of dual failure is the proof that smooth running and 













system and the institutional restrictions.  In this chapter, the author first makes a comparative 
analysis of the difference of reasons and treatment for market failure between Marxism and 
Western Economics.  He concludes that Marxist Economic Theory analyses the internal structure 
of capitalist society to find out the reasons for market failure.  The Marxist treatment for market 
failure has some idealistic components, but its principle and direction meet the development of 
human being's society.  Moreover, the reasons and treatment for market failure mentioned in 
Western Economics have some positive meaning.  However, their analysis is limited in the 
framework of market economy based on capitalist private ownership.  Therefore, it cannot find 
out the nature of reasons and treatment for market failures that meet the development of human 
being's society.  Then, the author analyses the phenomenon and treatment for government failure 
by Marxism  
 
V 
and Western Economics.  The author concludes that even though Marxism do not have the term 
"government failure", but the concept about "government failures" is reflected in the Historical 
Materialism.  Especially in the State Theory, the reasons and institutional treatment for 
"government failure" are already covered deeply.  The analysis for government failure and 
institutional rectification by Western Economics is just a close-end analysis of the phenomenon 
and therefore, it cannot find out the basic reason and the way of institutional treatment. 
 Chapter Eight: Rectification of Institutional Factors in the Process of Transit to Market 
Economy in China.  This is the third part of the thesis.  In this part, following the above analysis 
of rectification of resources allocation of markets, the author presents a conclusive and applicable 
realistic reasoning.  The author concludes that the transit to market economy in China is a big 
change and institutional rectification of resources allocation and relationship of economic interest 
of human beings.  The institutional rectification of transit to market economy in China is a 
"backward institutional rectification" of  traditional planning economy to develop competitive 
markets to change the way for resource allocation from planing to market; at the same time, 
"forward institutional rectification", a set of institutional rules that meet the requirements of 
socialism and market economy, must be built to deal with the market failure in the transit.  The 
author concludes that the institutional rectification in the transit to market economy in China focus 
on apply markets to rectify the planning economy.  The western market economy countries focus 
on institutional restriction to rectify market failure.  The author emphasis on that institutional 
rectification in the process of transit to market economy in China is a process of dual directive 
institutional rectification with backward institutional rectification and forward institutional 
rectification.  Therefore, from the angle of institutional structure, the characteristics of 
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       市场配置资源的制度修正 
 
 
前      言 
 
之所以选此课题作为我的博士论文 主要原因有三  
其一 中国市场化改革带来了资源配置方式从计划向市场的大转换 在此历史性的转换
过程中 尽管市场价格机制在资源配置中的地位与作用不断上升与增强 但政治 经济 文
化等各种制度对市场配置资源的影响 制约也是非常明显 深刻的 为此 中国市场化改革
的实践 客观上要求我们经济理论工作者分析 探索市场配置资源中如何受到制度修正的问
题  
其二 自边际革命以后 经济学研究偏离了古典经济学的研究 范式 撇开社会经济
关系 以完全竞争为背景 只从物质技术关系上分析市场如何有效配置资源 并将这种分析
作为经济学研究的中心问题 这种新古典经济学的分析 范式 具有明显的封闭性 机械
性和非现实性 因此 它不可避免地要陷入危机境地 在现代西方经济学的发展过程中 针
对新古典经济学分析范式的内在缺陷 进行了几次大修正 张伯伦和罗宾逊提出不完全竞争
市场理论 将垄断因素纳入到新古典经济学的分析框架 对完全竞争模型进行了第一次修正
和补充 在 年世界性经济大危机中产生的凯恩斯经济理论 否定了市场
均衡的假设 认为市场的自发作用不能保证资源的配置和使用达到充分就业的水平 为此
他将政府干预这只 看得见的手 纳入到新古典框架中 主张把国家干预和市场机制结合起
来 实现资源的有效配置 这是对新古典经济学的第二次重大修正和补充 或者说是一次重
大革命 大致在 60 年代 西方学者开始反思新古典经济学中的 完全信息 和 零交易费
用 假设 并建立了信息经济学和新制度经济学 信息经济学在市场信息具有不完备性假设
下 引入信息变量分析市场经济人的决策和市场如何有效地配置资源 与此同时 以科斯为
代表的新制度经济学 在正交易费用的假设下 将制度因素引入新古典框架中 着力于制度
激励和经济行为关系的研究 尤其探讨了不同的产权结构对资源配置的影响和制约 可以说
信息经济学和新制度经济学既是新古典经济学研究范围的拓展 又是对新古典经济学带有复
归古典经济学特征的一次重大修正和补充 可见 经济学发展的方向 内在地要求经济理论
工作者应顺应经济学发展的要求 探索市场配置资源制度修正的问题与规律  
其三 社会主义政治经济学既是我国经济学教学和研究的理论基础 也是我们经济建设
和改革的重要理论指导 然而 目前我国的社会主义政治经济学教学与研究仍受到传统社会
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